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En el marco de la  Conferenc ia Internacional en C o m u n i c a c i ó n Intercultural, que se 
desarrolló en la Ciudad 
de Managua-Nicaragua, 
miembros de las diferentes 
universidades indígenas 
interculturales y comunitarias 
de Abya Yala, compartieron 
experiencias implementadas 
desde sus territorios 
fortaleciendo el Buen Vivir. 
El Dr. Luis Fernando 
Sarango, rector de la 
Pluriversidad Amawta Wasi 
de Ecuador, compartió la 
Conferencia Magistral sobre 
el Alli Kausay (Vivir Bien, Vivir 
en armonía) de los pueblos 
originarios en relación de la 
teoría occidental, que rompe 
con toda la armonía basán-
dose en la acumulación de 
la riqueza o capital.
“La tierra no nos perte-
nece a nosotros, al contrario 
nosotros pertenecemos a la 
tierra, debemos respetarla, 
no aprovecharnos de ella, 
sino cuidarla ya que ella nos 
da los alimentos. El Vivir 
Bien no se puede practicar, 
si no tiene convicción de 
lo comunitario. La integri-
dad interrelacionada de un 
todo, especialmente en la 
espiritualidad, la misma que 
no está relacionado con lo 
religioso”, afirmó Sarango.
El académico cita algu-
nos autores que han escrito 
sobre el significado del Alli 
Kausay y lo agrupa en lo refe-
rente a la plenitud, sublime, 
vivir con la gran familia,Vvivir 
Bien, vivir en comunidad, feli-
cidad desde la individualidad, 
su entorno y comprendiendo 
que el mundo es diverso en 
espacio y tiempo.
“Les invito visitar las 
comunidades, dejar a un lado 
el internet, el celular y todas 
las tecnologías de punta por 
un tiempo y verán como 
regresamos sanos”, instó el 
rector. 
Para occidente el Alli 
Kausay es una utopía, porque 
ya todo está construído, para 
los pueblos originarios es un 
proceso de largo tiempo, en 
el centro va la vida y no lo 
económico, el Buen Vivir no 
va relacionado con el poder 
económico capitalista, sino 
en armonía con la naturaleza, 
se trata de  construir, recons-




 Ahora tomemos una deci-
sión, "¿con quién estamos?, 
con occidente o con nuestros 
pueblos; claro es difícil, a un 
lado simplemente se gana el 
dinero por el trabajo, se acu-
mula, al otro lado se difunde 
lo que viven nuestros pue-
blos, lo que se comparte", 
reflexión el académco.
Finalizó diciendo que "El 
capitalismo usa como pre-
texto la libertad, homogeniza 
a las sociedades. La comu-
nicación intercultural crea o 
abre caminos a los pueblos. 
En el ámbito educativo la 
misma tiene que mantener 
la sabiduría de enseñanza  de 
los pueblos milenarios sabe-
res y acciones, caso contrario 
no habrá comunicación".
La Comunicación Intercultural: en 
el Sumak Kausay, el Buen Vivir, el 
Vivir Bien y el Vivir con Dignidad
Dr. Luis Fernando Sarango, rector de la Pluriversidad Amawtay Wasi del Ecuador, 
con su ponencia sobre la Comunicación Intercultural en el Sumak Kausay.
Participantes debatieron sobre el papel de la comunica-
ción intercultural en el Buen Vivir y el Vivir con dignidad 
de los pueblos.
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